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ABSTRAKSI 
 
Judul dari skripsi ini adalah Strategi Pemerintah Meksiko Dalam Meningkatkan 
Sector Pariwisata Pasca Menyebarnya Virus H1N1(Flu Babi) Tahun 2009. Tujuan 
penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana strategi 
Pemerintah Meksiko dalam meningkatkan sector pariwisata pasca menyebarnya virus H1N1 
(flu babi). Skripsi ini membahas strategi yang digunakan Pemerintah Meksiko untuk 
meningkatkan sector pariwisata pasca menyebarnya virus flu babi tahun 2009 ada 2 yaitu 
strategi internal dan stategi eksternal. Kedua strategi tersebut sama-sama penting dalam 
pelaksanaannya karena saling terkait satu dengan yang lainnya. 
Strategi Pemerintah Meksiko Meningkatkan Sektor Pariwisata Pasca Menyebarnya 
Virus H1N1 (Flu Babi) Tahun 2009 dipilih penulis menjadi salah satu kajian penelitian 
karena aktor pelaku pariwisata juga merupakan aktor-aktor dalam hubungan internasional 
sehingga sektor ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam hubungan internasional. 
Hal ini yang menjadikan Strategi Pemerintah Meksiko Meningkatkan Sektor Pariwisata Pasca 
Menyebarnya Virus H1N1 (Flu Babi) Tahun 2009 salah satu kajian dalam hubungan 
internasional yang menarik karena dari kajian ini kita dapat mengetahui bagaimana 
Pemerintah Meksiko melakukan strateginya dan kemudian berhasil meningkatkan jumlah 
kunjungan wisatawan dan juga pemasukan nasional dari bidang pariwisata. 
  Setelah diteliti lebih lanjut, semoga kajian mengenai Strategi Pemerintah Meksiko 
Meningkatkan Sektor Pariwisata Pasca Menyebarnya Virus H1N1 (Flu Babi) Tahun 2009 
dapat dijadikan pelajaran Negara-negara lainnya dan juga dapat dijadikan referensi untuk 
penelitian selanjutnya. 
